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Анотація.  Визначено  вплив  експериментальних  методик  тренування  техніко-тактичної  спрямованості  на  показники 
ігрової діяльності футболістів середнього шкільного віку. Експериментально доведено, що підвищення кількості «ударів»  і 





Аннотация. Мулик В. В., Перепелица П. Е. Экспериментальные методы повышения технико-тактической под- 









Abstract. Mulik V., Perepelica P. Experimental methods increases level technique and tactical to preparedness 
footballers middle school age. Influence of experimental methods of training of technique and tactical orientation is certain  in 
the article, on playing performance of footballers of middle school ages indicators. It is experimentally well-proven that an increase 
of  amount of  «shots» and  simultaneous diminishing of  amount of  «long  transmissions»,  single  «combats» and  «to outline»,  is  in 
experimental groups, took a place due to the reliable increase of quantitative and high-quality indexes of transmissions of executed 




Актуальність. Шкільний футбол – один з пріори-
тетів роботи ФФУ. У 2001 році за ініціативою ФФУ в 
загальноосвітніх школах України упроваджений третій 
урок фізичної культури. До шкільної програми доданий 
великий об’єм навчального матеріалу за елементами 
футболу як улюбленого виду фізичної активності шко-
лярів, завдяки чому вчителі фізичної культури змогли 
проводити повноцінні уроки фізичної культури з еле-
ментами футболу, або скорочено «уроки футболу».
Новий етап розвитку проекту – поступове впро-
вадження позаурочних занять з футболу в загаль-
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створення футбольних секцій – підготовка команд 
молодшого, середнього і старшого шкільного віку 
для участі в районних і міських змаганнях різного рів-
ня, зокрема, на призи клубу «Шкіряний м’яч». Підви-
щення рівня майстерності українських футболістів 
залежить від розвитку дитячого і юнацького футболу, 
оскільки у професійних командах важко виправляти 
недоліки в техніко-тактичній підготовленості грав-
ців. Тому, чим ефективніше буде процес навчання і 
тренування гравців, зокрема, у шкільних секціях з 
футболу, тим успішніше буде подальше спортивне 
удосконалення.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що дослідження, які стосуються особливостей ко-
мандних і групових техніко-тактичних взаємодій фут-
болістів шкільних команд молодшого, середнього і 
старшого віку відсутні. Також, шкільні команди фор-
муються з гравців різного рівня техніко-тактичної під-
готовленості, що ускладнює сумісні командні й гру-
пові дії. 
Все це обумовлює розробку і впровадження но-
вих методик тренування для підвищення рівня техні-
ко-тактичної підготовленості шкільних команд молод-
шого, середнього і старшого віку.
Зв�язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана відповідно до 
Зведеного плану науково-дослідної роботи Мініс-
терства освіти і науки, молоді і спорту України у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за темою: 
2.3 «Науково-методичні основи удосконалення сис-
теми підготовки спортсменів у футболі з урахуванням 
особливостей змагальної діяльності» (номер держав-
ної реєстрації 0111U001722).
Мета дослідження: визначити вплив експери-
ментальних методик тренування техніко-тактичної 
спрямованості на показники ігрової діяльності фут-
болістів середнього шкільного віку.
Задачі дослідження:
1. Розробити методики тренування командних і 
групових техніко-тактичних взаємодій футболістів се-
реднього шкільного віку.
2. Експериментально перевірити ефективність 
впливу розроблених експериментальних методик тре-
нування на показники ігрової діяльності футболістів 
середнього шкільного віку.
Методи дослідження. Відповідно до методоло-
гічного підходу у вирішенні проблеми і поставлених 
завдань програма досліджень включала комплекс 
педагогічних методів дослідження (педагогічні спос-
тереження, педагогічне тестування, педагогічний ек-
сперимент) та методи математичної статистики.
Організація досліджень. Дослідження проводи-
лося зі школярами Кіровського району міста Донець-
ка. На початку був проведений аналіз морфофункціо-
нального стану організму, фізичної і техніко-тактичної 
підготовленості футболістів-школярів. За результата-
ми тестування гравців було розподілено на три рівно-
цінні групи – одну контрольну і дві експериментальні, 
по 20 чоловік у кожній.
У тренувальний процес першої експерименталь-
ної групи було включено прості комбінації, що вклю-
чали з’єднання діагональних, поперечних і подовжніх 
передач, які награвалися в умовах «комбінаційного 
коридору». 
У другій експериментальній групі в тренувальних 
заняттях використовувалися різні варіанти побудови 
колективної гри через короткий пас за допомогою 
«командних моделей» позиційного контролю м’яча.
У третій – контрольній групі впродовж усього ек-
сперименту в тренувальних заняттях застосовувався 
стандартний комплекс вправ, направлених на підви-
щення рівня техніко-тактичної підготовленості.
Футболісти всіх груп протягом року постійно 
(4 рази на тиждень) тренувалися і брали участь у кон-
трольних матчах між собою.
Результати досліджень та їх обговорення. У 
результаті проведеного річного експерименту, ос-
новною метою якого було визначити вплив експери-
ментальних методик тренування техніко-тактичної 
спрямованості на показники ігрової діяльності фут-
болістів-школярів, були отримані результати, пред-
ставлені в табл. 1 і рис. 1.
Отримані результати свідчать, що після 12 міся-
ців тренування в першій і другій експериментальних 
групах за кількісними і якісними (брак, %) показника-
ми: загальної кількості «техніко-тактичних дій» (ТТД), 
«кількості передач», «коротких», «середніх», «дов-
гих» передач, передач «уперед», «поперек», «одно-
борств», «обведення», «перехоплень», «відборів», 
«ударів» – достовірних (p<0,05) відмінностей не ви-
явлено.
У той же час у кількості «передач назад» і їх браку 
виявили достовірні відмінності між 1 та 2 групами – 
(t=2,62; t=2,12; p<0,05).
Збільшення кількості та якості виконання даного 
техніко-тактичного елементу відбулося за рахунок ви-
користання експериментальної методики тренування 
в другій групі. Особливістю даної методики є наяв-
ність у ній вправ, що передбачають побудову комбі-
наційної гри з метою збереження м’яча під контролем 
команди, у тому числі і за рахунок виконання передач 
м’яча назад.
Порівняльний аналіз ігрової діяльності футболістів-
школярів другої експериментальної і контрольної 
груп показали достовірні покращення кількісних і якіс-
них (брак, %) показників в експериментальній групі: 
«загальної кількості ТТД» (t=3,87; p<0,001; t=2,72; 
p<0,05), «кількості передач» (t=3,92; p<0,001; t=2,42; 
p<0,05), та «коротких» передачах (t=3,58; p<0,01; 
t=2,34; p<0,05).
Також у другій експериментальній групі по відно-
шенню до контрольної існує достовірне збільшення 
кількості «середніх» (t=2,27; p<0,05) і зменшення «дов-
гих» (t=2,45; p<0,05) передач, проте якісні показники 
«середніх» – (t=1,69; p>0,05) і «довгих» передачах не 
мають достовірних (p<0,05) відмінностей.
Виявлено також кількісні і якісні достовірні покра-
щення в другій групі по відношенню до контрольної пе-
редач: «уперед» (t=3,28; p<0,01), «поперек» – (t=3,48; 
p<0,01) та «назад» – (t=3,77; p<0,01).
Не виявлено достовірних відмінностей між експе-
риментальною і контрольною групами в якісних показ-
никах «одноборства», «обведення», «перехоплення», 
«відбору», «ударів», і схожа тенденція спостерігається 
у кількісних показниках «перехоплення» і «відбору».
У кількісних показниках «одноборств» (t=3,66; 
p<0,01), «обведення» (t=2,65; p<0,05) виявлено до-
стовірне зниження випадків застосування зазначених 
техніко-тактичних дій гравцями другої експеримен-

























































 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІІ
Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників ігрової діяльності футболістів-школярів середнього віку в 
































































Разом з цим, гравці другої групи випереджа-
ють третю за кількістю виконаних «ударів» (t=2,21; 
p<0,05).
Збільшення кількості «ударів» і одночасне змен-
шення кількості «довгих передач», «одноборств» і «об-
ведень» у другій групі відбулося поряд з достовірним 
підвищенням кількісних і якісних (брак, %) показників 
передач, виконаних «уперед», «поперек» і «назад», а 
також «коротких» і «середніх» передач. Отримані ре-
зультати наочно демонструють перевагу експеримен-
тальної методики тренування позитивно впливати на 
показники ігрової діяльності.
Дослідження ігрової діяльності футболістів-шко-
лярів показали достовірні покращення кількісних і 
якісних показників у першій групі по відношенню до 
контрольної: «загальної кількості ТТД» (t=3,45; p<0,01; 
t=2,71; p<0,05), «суми передач» (t=3,89; p<0,01; 
t=2,19; p<0,05), «коротких» передач (t=3,55; p<0,01; 
t=2,31; p<0,05).

































































































































































































































































 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІІ
відношенню до контрольної існує достовірне збіль-
шення кількості «середніх» (t=3,67; p<0,01) і зменшен-
ня «довгих» (t=2,19; p<0,05) передач, проте якісні по-
казники «середніх» (t=1,59; p>0,05) і «довгих» (t=1,35; 
p>0,05) передач не мають достовірних відмінностей.
Виявлено також кількісні і якісні достовірні пози-
тивні зрушення в першій експериментальній групі по 
відношенню до контрольної групи в показниках пе-
редач: «вперед» (t=3,43; p<0,01; t=2,55; p<0,05), «по-
перек» (t=3,22; p<0,01; t=2,34; p<0,05), у той же час 
у передачах, виконаних «назад», достовірних змін не 
виявлено (p>0,05).
Не виявлено також достовірних відмінностей між 
першою і третьою групами в якісних (брак, %) по-
казниках: «одноборства» – (t=1,56; p>0,05), «обве-
дення» – (t=1,65; p>0,05), «перехоплення» – (t=1,49; 
p>0,05), «відбору» – (t=1,34; p>0,05), «ударів» – 
(t=1,92; p>0,05). Та у кількісних показниках «перехоп-
лень» – (t=1,65; p>0,05) і «відбору» – (t=1,82; p>0,05).
У той же час виявлено достовірне зниження ви-
падків застосування цих техніко-тактичних дій грав-
цями першої групи в «одноборствах» (t=3,21; p<0,01) 
та «обведеннях» (t=2,45; p<0,05).
Разом з цим, гравці першої групи випереджа-
ють третю за кількістю виконаних «ударів» (t=2,12; 
p<0,05).
Збільшення кількості «ударів» і одночасне по-
ниження кількості «довгих передач», «одноборств» і 
«обведень» у першій експериментальній групі відбу-
лося через достовірне поліпшення кількісних і якісних 
показників передач, виконаних «уперед», «поперек» і 
«назад», а також «коротких» і «середніх» передач. От-
римані результати дають нам підстави стверджувати, 
що експериментальна методика, яка застосовува-
лася в першій групі, більш ефективна, ніж традиційні 
методи підвищення техніко-тактичної майстерності 
футболістів-школярів середнього віку.
Висновки. Таким чином, обидві експерименталь-
ні методики тренування спроможні робити істотний 
вплив на показники ігрової діяльності.
Методики, які використовувалися в першій екс-
периментальній групі в умовах «комбінаційного ко-
ридору» можуть скласти основу тренування юного 
футболіста і є доповненням до періодів навчання ком-
бінаційній грі. У міру того як тренер переходитиме від 
застосування однієї комбінації до іншої з’явиться мож-
ливість кожного разу відтворювати нові ігрові ситуації. 
Вивчивши комбінації, футболісти зможуть вибирати 
найбільш раціональний варіант у кожній ігровій ситуа-
ції, оволодіваючи технікою точної передачі м’яча.
Командні моделі «позиційного» контролю м’яча, 
які використовувалися в другій експериментальній 
групі та сприяють ефективному нападу і швидкому 
переходу до захисту, можуть бути застосовні проти 
будь-якого супротивника і зможуть забезпечити рів-
номірний розподіл навантаження між усіма польови-
ми гравцями, що істотно підвищить рівень командно-
го контролю м’яча в грі.
На основі кожної експериментальної методики 
тренування створені навчальні відеопосібники: «По-
зиційний контроль м’яча. Командні моделі», «Комбі-
наційний коридор. Комбінації в трійках», на які отри-
мано акти впровадження в навчальний процес Центру 
ліцензування Федерації футболу України.
Перспективи подальших досліджень пере-
дбачають розробку і впровадження нових методик 
тренування для підвищення рівня техніко-тактичної 
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